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＃１ICLS : Immediate Cardiac Life Support（医療従事
者のための蘇生トレーニング）
＃２AHA : American Heart Association（アメリカ心
臓協会）
＃３BLS : Basic Life Support（一次救命処置）







＃５ JPTEC : Japan Prehospital Trauma Evaluation
and Care
































































































































Current status and problems of emergency medicine in western areas of Tokushima
Prefecture
Shiro Yogita１）and Yumi Matsuzaki２）
Director１）, Chief nurse of Emergency Outpatient Department２）, of Tokushima Prefectural Miyoshi Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
A total of７，７４７ patients were treated in the Emergency Outpatient Department of Tokushima
Prefectural Miyoshi Hospital in２０１１（primary :６４％, secondary :２１％, and tertiary emergency
care :４％）. The number of emergency cases accepted by ambulance was１，８４１, showing an increas-
ing trend. The patients were transported from areas that are governed by the Miyoshi cross-regional
association in８４％ and the Western I medical region in１５％. There were２１emergency patients
who were not accepted by the hospital, and the acceptance rate of ambulance cases accounted for
９９．７％ in Miyoshi Hospital. On the other hand, the total number of patients who required an am-
bulance was１，９５８in all areas of the Miyoshi cross-regional association in２０１１, and they were
transported to Miyoshi Hospital in７８％ of cases, hospitals in areas governed by the cross-regional
association in１０％, and hospitals in other regions in１２％. Four patients were transported by heli-
copter（hospital discharge in２and hospital admission in２patients）. Thus,９３．２％ of emergency
cases were handled within the Western II medical region, which is relatively high compared to other
regions in the prefecture, and most of the cases were dealt with by Miyoshi Hospital. However,
physicians have an increasing burden due to frequent night shifts, overtime duties, and the adop-
tion of the on-call system. The shortage and uneven distribution of physicians must be resolved.
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